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O Projeto Rondon, realizado pelo Ministério da Defesa, integra voluntários acadêmicos e 
comunidades carentes, para que haja a troca de conhecimentos entre as duas partes, com 
ênfase na busca de soluções que auxiliem o desenvolvimento dessas populações de forma 
sustentável e viável através da formação de agentes multiplicadores das ações compreendidas 
nos eixos (A) Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde e (B) Comunicação, 
Tecnologia e Produção, Meio Ambiente e Trabalho. Em julho de 2015, aconteceram as 
operações “Bororos”, em Mato Grosso e “Itacaiúnas”, no Pará e Tocantins. Apresentar as 
propostas das ações desenvolvidas no município de Rondon do Pará – PA, contemplado na 
Operação Itacaiúnas e referentes ao eixo B entre os dias 17 de julho a 2 de agosto. Foram 
desenvolvidas ações com base nas demandas da população de Rondon do Pará, a partir da 
análise de dados da literatura disponível. Tais ações foram adaptadas após a viagem 
precursora do professor coordenador à região, e ocorreram em cinco regiões distintas do 
município: Jaderlândia, Gusmão, Novo Horizonte, Miranda e na Zona Rural. As ações 
realizaram-se de forma satisfatória, porém foram encontradas dificuldades, fruto do intenso 
clima de instabilidade política existente na região, somado a falta de comunicação entre a 
prefeitura e as equipes rondonistas. Os universitários envolvidos, entretanto, obtiveram um 
significativo crescimento pessoal, coletivo e profissional, fruto do impacto sociocultural e do 
trabalho em conjunto com a população local. As ações envolveram mais de 1200 habitantes, 
de uma população aproximada de 50 mil. A experiência de participar de um projeto de caráter 
extensionista como o Rondon é de grande valia para a formação cidadã dos universitários e 
demais envolvidos. Dessa forma, é de suma importância que se valorize ações como essas na 
conjuntura atual do país.  
